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With the development of economy,the phenomenon of harming consumer's 
rights often occurred,even has the increasingly intense trendency.Only 
established a perfect litigation system of the consumer public interest, we could 
actually maintain consumer public interest and improve the legal system of 
protecting consumer public interest. This article explores the predicament of 
consumer public inierest litigation in our country, hope to have the 
enlightenment to perfect it. 
Except the introduction and conclusion,this article includes three parts. 
The first chapter is an outline of the consumer public interest litigation. 
Introducing the concept of consumer and the rights of consumer,the meaning 
and sorts of public interest litigation;the background,concept, characteristic and 
effect of consumer public interest litigation. 
The second chapter is the consumer public interest litigation in our 
country. Mainly explaining the basis of establishing consumer public interest 
litigation in our country;analysing predicament which includes plaintiff 
qualifications, onus,litigation costs,and so on. 
The third chapter is the countermeasur of resolving predicament in our 
country. Mainly studying four parts:legislation, plaintiff qualifications,difficult 
to sue and onus,the effectiveness of judgment and litigation costs,in order to 
resolve the predicament of consumer public interest litigation. 
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① ST,PAUL.Black's Law Dictionary[Z].Minn:West Publishing Co,1990.316. 

















在世界范围内，随着 20 世纪 50 年代出现的“消费者主权”思想，于





















凡市民均可提起的诉讼为公益诉讼”。并于 20 世纪 60、70 年代作为“保
护扩散利益，实现市民正义”的手段在西方国家得到空前发展。②其囊括了
日本的民众诉讼、德国的公益代表人等制度。依此解释，公益诉讼包含由
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